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12th Nordic Resource Sharing, 
Reference and Collection 
Management Conference
DGI Byen, København, 12.-14. Oktober 2016.
Titel: Interlending and Document Supply.  
Oh My! Connecting Users to What They Want.
Tema: Udfordringer og muligheder ved fremskaffelsen af 
de materialer brugerne efterspørger.  
(Læs mere på www.dfdf.dk)  
 
 Arrangør: FORFRA – Forum for Fjernlån, Reference og 
Accession (DFFU)
fra foreningen
årets revy-artikel
 
Følgende artikler er nomineret til Årets REVY-artikel 2015:
Forskernes informationsadfærd – et kvalitativt studie (REVY nr. 2 2015, s. 3 - 4) 
Mads Korsgaard
The Craft of Research (REVY nr. 1 2015, s. 17 - 19) 
Joshua Kragh Bruhn, Thomas Basbøll og Mette Bechmann
Some questions to ask before you say yes (REVY nr. 3 2015, s. 3 - 4) 
Ned Potter
Det er REVY redaktionen, der har stået for nomineringen, og DFFU bestyrelsen vil nu vælge en vinder,  
der vil blive kåret på DFFU’s vinterinternat d. 3. – 4. marts 2016.
De nominerede artikler kan læses online på www.dfrevy.dk eller issuu.com/revy 
”Impact!” - Vinterinternat 2016,  
3. – 4. marts på Klarskovgaard   
”Temaet for årets DFFU Vinterinternat sætter 
fokus på ”impact” i bred forstand. Kan og bør 
man måle bibliotekernes impact, og i givet 
fald, hvordan? Program offentliggøres snart på 
foreningens hjemmeside www.dfdf.dk 
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